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ASSUMPTA SERRA 1 CLOTA 
EvOLUCI~ TIPOLOGICA DEL MAS A TAVERTET (S. X-XV) 
(RESULTATS DE LES CAMPANYES DE PROSPECCIONS) 
La casa amb les seves dependencies tant interiors com exteriors és el centre de 
la vida pagesa. La seva transformació proporciona importants dades sobre les modi- 
ficacions en les condicions de treball i el canvi de mentalitat. La casa pagesa s'inte- 
rrelaciona amb les condicions geogrifiques, les condicions econbmiques i les tecni- 
ques agriries. El tipus d'ecnnomia, sigui predominantment ramadera, vinícola, o 
bé cerealística, inflneix en les dependencies d'una casa. La producció silvo-pastoril 
i aurhquica característica de 1'Alta Edat Mitjana, arnb un coneixement mdimentari 
i ancestral de les tecniques constructives, marca un empla~ament i una tipologia 
consrructiva adaptats al medi. Igualmenr es manifesta una transformació d'obenu- 
ra dels s. XII-XV que li permet una adaptació a la nova societar que es forja. 
Així mateix, la gran transformació que experimenta la casa rural entre els s. XIV 
i xvr on es reserva una estanga per a cada acre diferent que es realitza: dormir, men- 
jar, elaborar el pa o el vi, manifesta una clara transbrmació de la mentalitar quan ca- 
da acre de la vida té un significar propi, que demana un espai concret i diferenciar, 
Finalment, si es considera la casa com a part integrant del procés de producció en 
el món pages, tant important ser& I'edifici com tot el seu entorn amb el qual es confon. 
La prospecció arqneolbgica, a partir de la transformació que ha experimentar 
en la seva concepció, és una eina de treball molr útil. Després de comprendre la 
impossibilitat d'excavar tots els jaciments que es poden ttobar, la fotografia aeria, 
com a part del procés de treball, permet de tenir-ne una visió més amplia que pos- 
sibilita l'inalisi global d'una zona. El desenvolupament de la prospecció arqueolb- 
gica es va veure afavorit per la influencia de la nnew arqueology>i americana i I'ar- 
queologia del paisarge.' 
1. ALMUDENA OREJAS analirza I'aporració de I'arquealogia del paisvqe i la reva interpreració: 
A~<~uwlogía del paisaje: historia, problemar y perspecrivar, a Anuario Espanol de arqueología, n. 64, 
1991, pp. 191-230. 
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Així mateix, I'arqueologia esta considerant com a objectius d'investigació la 
unirat mínima bisica definida en arqueologia com a unitat micro-espacial per 
D.L. Clarke, o com a unitat d'assentament per K.C. Chang.' 
El trebail que ara es presenta és l'anilisi de la forma consrructiva dels masos 
de I'epoca medieval tot interrelacionant la disrribució interna, paraments i em- 
pla~ament de forma que permet seguir una evolució del s. X fins al s. XVI. Per la 
limitació d'espai per desenvolupar el tema, s'ha centrar I'estudi en els anomenats 
masos horitzontals.' 
E V O L U C I ~  TIPOLirGICA DEL MAS 
L'impuls d'assenrament poblacinnal deis s. x-XI aniri paral.le1 a un moment de 
creixement demogrific, de creixemenr natural o com a conseqüencia de migracions. 
Aquesta primera erapa no ha de correspondre a una expansió constructiva, sinó que 
el primordial sera buscar el lloc d'assentament per cobrir unes necessitats bkiques 
de producció i subsistkncia. J. Moner i J. Riera atribueixen a aquesta causa la raó per 
la cual els primers habitats foren coves o balmes, jaque d'entrada els solucionaven el 
problema de I'habitarge tancanr solament una part de la casa." Aquest raonament 
seria vilid si es consideres que la població fos tota fodnia, pero en el cas del Collsa- 
cabra, model de pe~ivkncia  humana continuada, són més factibles les hipotesis ja 
reconegudes d'una gran mobilitat per part de la població medieval dins d'un mareix 
espai reutilitzanr, en part, llocs abandonats en una etapa anterior. No parlem ja de 
les grans perioditzacions de la historia segons les quals la forma cultural predomi- 
nant ha buscat assentaments diferents, sinó dins la mateixa edat mitjana.' És obvi 
que aquests canvis vénen condicionats per la relació economica i política. 
2. CLARKE, D.L.: Spvrial Informarion in Archaelogy, a Clarke, D.L. (ed.): Sparial Archaelogy, 
1977, 2, pp. 1-32. 
CHANG, K.L.: Nuevas perspecrivas en Arqueotogia. Madrid. 
3. Aquerrer pro~percionr r'han dur a rerme durant els anyr 1986 - 1992 i hi han inrervingut: 
Vicror Amado, Míiiam Aguilera, Sandra Blanch, Anna Casrañé, Marra Fabregas, Sanri Farjó, Rafael 
Ginebra, Marcos Jiménez, Xavier López, Enric Olmos, Monrrerrar Parera, Raul Péier, Jorep Rey, 
Enric Rodríguez, Núria Saduroi, Isabel Serrar, Crirrina Soy, Sirnia Turón, Jordi Vivancor. 
Una aniliri més   en eral de la dirtribuciá esoacial s'ha orerentat al Concrés d'Arauwloiria Me- - - . 
dieval celebrar a Alacant el 1993: Análisis de la distribución espacial en la subcomarca del Collraca- 
bra: Taverret y Soierolr (Osana) en los siglos X-XV. 
4. La Masia. Hirroria y tipologia de la casa rural catalana, a: 2a Canrrimción de la ciudad, n. 
17-18. Barcelona, 1980-82, pp. 17-30. 
5. M. CARMEN JUSU~ en el seu rieball sobre Navarra ha trobac que en 4 dels 6 Ilocr analirzarí 
arqueol&gicament hi havia verrigir anreriois a l'epaca medieval: Poblamienro rural de Navarra en la 
Edad Media, Pamplona, 1988. 
Dinr la mareixa edat mitjana presenta aquerra idea L. Genicor ror cirant el rreball de A. Serria: 
.Scabiliti e dinamirmi di un'area alpina: srrurrure inredierive nelle diocesi di Trenro», en Atri 
dell'itccademia rovereranv degli Agiari, 1985, serie 4. vol. 25 A, esp., pp. 256-261. 
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tuit per una planta sense superposició d'un pis superior, pero sí que pot tenir di- 
versos nivells, tot adaprant-se al terreny. Relacionar amb l'economia es poden dis- 
tingir dues etapes constructives que s'adapcen a una cronologia historica. Distin- 
girem, doncs, el mas horitzontal simple i el mas horitzontal evolucionat. 
El mas horitzontal simple va ser una construcció comuna a ror Europa a partir 
del s. X? Segons la zona por variar el material de la construcció pero tots s'adapten 
a unes possibilitats i unes necessitats prbpies d'una epoca, Consta d'un rectangle 
on es distribuia l'espai entre els animals i les persones dividirs per una separació 
de fusta, pedra, etc. R. Fossier i M. Riu7 descriuen el cas en que les dues estances 
estaven una en front de I'alcra, sense comunicació entre elles i per tant amb entra- 
des exteriors prbpies; pero en d'altres casos es busca la cohabitació. 
Aquesta presentació del mas horitzontal simple correspon al mas de Baii i el mas 
del Sunyer Antic. Ambdós presenten un rectangle de dimensions properes a 8 x 3'5 m. 
Empero la persistencia posterior dels dos hibitats ha modificar aquesta estruc- 
tura, de forma que no es por saber si I'estan~a esrava compartida pels animals o bé 
era rota destinada a les persones. 
Un exemple molr ben esmdiat a Anglaterra és a Wharrann Percy, en el Yorkskire, 
que va ser excavar. A Anglaterra, per exemple, com a forma general els habitatges estan 
constituits per un recrangle de dimensions entre 4'5 i 6 m. d'ample per 12 i 27 de Ilarg. 
1. Mas horitzonral simple 
Mas de Bali 
La cronologia del mas de Bali, en la seva part primitiva, és del s. X, per la for- 
ma construcriva i els paraments. Posceriorment s'adapta al mas vertical. Les parets 
limiten un rectangle allargat de 8'40 x 3'35 m. (Vegeu fig. 1). 
Tot i que no es por considerar el s. X com un moment de floreixement cons- 
tructiu, en alguns casos, potser els més necessitats, després d'una primera etapa de 
provisionalitat es passa a construir amb un interes de continuitat. 
8. Coma zona rreballada de 1'Espanya crirriana: M. CARMEN JUSUÉ. 
Acrualmenr exisreiven un conjunr pmu ampli i especific de rreballr per a diferenrs paisos: Per 
Anglareira M.W. Bereiforr i J.G. Hurrs (edi.): Deretred Medieval Villages. Londres, 1971. Per 
Franga Chapelor i Fosrier: Le village er la maison ... op. cit. Pei Caralunya a parr de diversos airicler, 
M. Riu presenta ua recopilació a: Some modeii of dirperred and nucleared serrlemen in medieval 
Caralonia. Nova York, 1992, pp. 167-173. 
La recopilació de rreballs referenrr a diverses zones europeer, Noruega, Suecia, Anglarerra: Vi- 
llager dérerrés er hirroirc économique Xle.-XVlIIe. s., París, 1965. 
9. Rlu. M.: El manso de la Creu de Pedra, a Casrellror, municipio de Guixen (provincia de Lé- 
rida), -Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueologiam, 1 (1972), Madrid, pp. 181 196. 
Chapelor, J., Forsier, R.: Le Village er la Mairon au Moyen Age, Prir, 1979. 
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El material, sempre i en ror Iloc, s'urilitza el que es més facil d'obtenir en la 
zona, i quan interessa més solidesa es fa amb pedra del país. Europa, a grans trets, 
es por dividir en dues zones: el nord amb una tradició amb la construcció de fusta 
i el sud, de pedra. Per al mas de Bala, s'utilitza la pedra de propotcions de 0'20 x 
0'5, 0'50 x 0'40 o fins i tot 1 x 0'70 m., tendinr al quadrar i són les més grans de 
I'2poca.1° (Vegeu fig. 2) 
Les filades són irregulars, és millor construida en la paret est exterior, i en 
molrs sectors i de forma generalirzada s'urilirza la parer seca. Les pedres de dimen- 
sions cúbiques sense polir no s'ajusten per tant entre elles, de forma que es subjec- 
ten amb I'alternan~a amb filades de pedres petires i planes. Igualment entre les 
mateixes pedres se n'hi fixen d'alrres d'irregulars i de petites dimensions. Tot i les 
grans dimensions de les pedres s'utilitza la paret de doble cara encara que a vega- 
des les mateixes pedres, per les seves dimensions, poden ocupar les dues cares i ai- 
xí aconseguir lligar les dues cares paral.leles que conformen la parec. L'amplada de 
la paret és de 70 cm. 
La paret més desfera per la seva propia construcció és la de I'oest que és la que 
es recolza en un marge, característica típica del mas horirzontal medieval, 
Molr interessant és el sdcol que queda clarament de manifesr en la paret est i 
una mica en la part exterior. Aquest socol que serveix com a fomanent es fa perque 
no arranca d'un terra de roca, encara que no es por afirmar totalment per no haver 
esrar excavat. Esti fet amb pedres més uniformes de dimensions semblants a la de 
la resra de la paret. Sobresurt uns 10 cm. de la parer de la casa. A la part est hi ha 
la porta d'entrada. 
Sunyer Antic 
És un rectangle d'uns 8 x 3'5 m. Cal destacar que aquest espai ré l'esrrucrura 
d'un mas adossat a la paret de la roca natural, i que unes pedres en un cantó de la 
paret contraria a la de la roca semblen talment la llar. La porta 6s en la paret sud. 
A uns 500 m. al canró est es localitza una teuleria, amb mosrres de teules a la ma- 
reixa superfície, que es poden datar de la B.E.M. 
Té I'aspecte de refugi. L'accés a rota aquesta zona, anomenada actualment 
Sunyer de Baix, no seria facil si no hi hagués les escaietes construides enmig de 
dos grans rocams, fet que corrobora la impressió ja apuntada que es tracrava d'un 
refugi. R. d'Abadal sirua al Collsacabra com a lloc de refugi per afs habirants 
10. E. JUNYENT en la reva anilisi de la forma conrrrucriva del s. X di": ci ... en algunr indrers 
de Caralunya r'haguér consrruir fins a aquel1 momenr amb esrruccurer de granr carreus de pedra 
rrencada.. Caralunya Romanica. L'Arquirecrma del s. XI, Publicacionr de I'Abadiu de Marserrar, 
1975 n 14 
-. . ~~. 
Igualrnenr presenta una dercripció similar J.  Puig i Cadafslch: L'arquirectura rorninica a Cara- 
lunya, 3 volr.. Insrirur d'Ercudir Caralans, Barcelona, 1909, 191 1 ,  1918. 
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d'Osona en aquesta Ppoca." Així doncs, pel seu emplagament i la forma de la 
planta se'] pot considerar com a mas horitzontal simple datable al s. X (Vegeu fig. 3). 
S. XI 
A nivel1 arquitectbnic, en el s. X1 a Catalunya es donaran les condicions per a 
consolidar amb construccions sblides aquells assentarnents, tant castells, esglésies 
com potser fins i tot masos, que s'haurien construir amb materials més o menys 
precaris." 
L'enforciment del poder comtal gracies en part als guanys del bocí que s'acon- 
seguí el 1010 a Chrdova, al cobrament de les paries, etc. acompanyi també a I'es- 
tabilització de15 grans llinatges dels vescomtes i magnats (Cervelló, Balsereny, 
Montcada, Cabrera, Cardona,...). ~ T o t  concorregué a atraure la intervenció de 
nous constructors, picapedrers i mestres d'obres que, en escampar-se arreu, porta- 
ren les modalitats de I'arquitectura fombarda~ assenyala E. Junyenc.IS 
Segons les tecniques constructives llombardes fou construida I'església de Ta- 
vertet, i tant I'església com el castell de Sorerols. Ben segur que aquesta forma 
constructiva fou assimilada pels habitanrs dels llocs en aquells aspectes que els po- 
dien ser útils. Un bon exemple d'aquesta adaptació el presenta el mas de Sa Palo- 
mera. 
En la forma arquitectbnica Ilombarda I'edifici passa a ser previst en la seva to- 
talitat des dels fomanents, i la volta condicionava el concepte arquirecrbnic de I'es- 
tructura. Per aixb en les patets s'ordenen les pedres a filades sobreposades en fun- 
ció del suport de l'enfustament de la coberta. En el cas dels masos, s'aprofitara 
aquesta forma constructiva de la paret que refotgarA tot el conjunt de I'edifici. 
L'aparell del castell de Sorerols és amb carreus tallats amb escoda i martell, 
sense polir disposars rnés o menys ordenadament tendint a formar filades, i com 
que l'edifici havia de presentar certa solidesa, s'utilitza el morter de cals. Un altre 
edifici que encara es conserva de la zona construit amb aquesta tecnica és la infer- 
meria del monestir de Sant Pere de Casserres. La forma constructiva d'aquests edi- 
ficis que no estan construits per a la defensa és més senzilla i una mostra n'és la re- 
lativa inclinació que presenten les parets que queden lligades amb la coberta. Pot- 
ser per resoldre aquesta irregulatirar, per als masos que no es cobrien amb una 
volta tant ferma, es buscava una roca, balma o el mateix desnivel1 del terreny per 
tenir un punt de recolzarnent que juntament amb les parets transversals permetes- 
11. ABADAL, R. d': Els primerr comres caralans. Barcelona, 1980, pp. 71-1 17. 
12. -Cal tenir en comprs que ier esolésies redce~ades de les runer o aixecades de bell nou en 
aquerrs rerrirorir, al comph de I'organirració ecleriisrica, degueren &ser improvisades amb exarsos 
mirjanr pobres, de ripia i pedrurcaii liigar amli fang, segons indiquen els dacumencs ... n.  E. Jun- 
yenr, op. cit. p. 15. 
13. E.JUNY6NT. op. cit. p. 14. 
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sin mantenir un parel.lepípede amb parets verticais com presenta aquest mas de 
Sa Palomera. 
Mas de Sa Palomera 
El mas Sa Palomera és el que presenta una forma constructiva més antiga 
d'aquest grup que es por situar al s. XI. Consta d'un rectangle d'11'5 x 4 m., des- 
tinar a habitatge pera les persones dividit en tres estances de 2 x 3'5, 3 x 3'5 i 4 x 
3'5 m. i una quarta estanGa més irregular en la part est. Les tres habitacions es cn- 
muniquen entre elles per sota la balma. Les portes inreriors es constirueix en Ses- 
pai que es forma amb I'acabament de la paret transversal abans d'arribar a la paret 
del fons. En la part nord aprofita la balma que cobreix una perita part. 
El material és constituit per pedres del país sense polir. Les dimensions són 
considerablement més reduides que les de Bata, amb un e re do mi ni de paral.lelepí- 
pedes rectangulars for<;a plans: 7 x 15, 5 x 12 o 10 x 15 cm. Al mateix temps 
també s'utilitzen d'altres sense formes definides. Tot i I'anarquia en la forma de la 
paret es tendeix a fer filades i trencar juntes per tal de buscar I'equilibri. És de re- 
marcar que, donada la diferenr forma de les pedres respecte a les del mas de Bala, 
ara cal ~erfilar la tecnica constructiva per fer la paret, ja que les pedres no tenen 
prou consistencia per elles mateixes (Vegeu foto 4). 
Cal distingir la gran diferencia en la construcció de la paret amb la de la can- 
tonada. Es fa amb pedres de dimensions més grans, algunes de remarcables que 
arriben a ter 10 x 50 o 15 x 40 cm., pedtes parel.lepípedes regulars i acabant de 
forma polida en l'angle en la part exterior. La distribució en filades i trencant jun- 
tes és molt més remarcable. En ocasions per falcar s'alternen les pedres posades 
verricalment. El mas és fet com a paret seca, i en aquestes cantonades es troba res- 
tes d'argamassa de calCi4 (Vegeu fig. 5). 
És notable el socol que fa de fonaments i que justifica, juntament amb el re- 
colzament de la roca del fons de la balma, la verticalitat de la paret. Aquest i e1 
mas de Bala són els únics masos on s'ha pogut veure clarament com estava fet el 
socol. Amb una a i~ada  entre 30 o 40 cm., esta format per grans lloses planes, con- 
formant dues o tres filades i arribant a sobresortir uns 30 cm. fins a on arrenca la 
paret de la casa. 
La paret esta feta en doble cara, pero per les petites dimensions de les pedres 
que presenten la cara en la part interior i exterior, és més ample la part de reom- 
plert. L'amplada de les parets és de 70 cm. i la llatgada d'11'5 m. L'aiqada que es 
14. Segons J.A. ADELL: uLa menció documental més anriga que renim. a Caralunya, de I'úr de 
la cal( en la conrirucció de volres és de I'any 957s. Op. cit. p. 74. 
Puig i Cadafalch deixti eirablerres les rarecrerisriquer de la madalitst especifica del romanic ca- 
tala del s. XI: obra rúrrega amb pedra cal com surt de la pedrera, rrencada a peu d'obra i sense polir. 
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conserva de la paret és d'uns 140-150 cm. i com que esta a la mateixa algada que 
el sostre de la balma, tot fa suposar que ens trobem a la part superior de la casa. 
Molt remarcable és el fet que en rota la paret no es pot apreciar cap empremta que 
marqui una finestra. En canvi, de forma ankquica pero corresponenr un a cada ha- 
biració hi han distribuirs 3 forats de 20 x 18 cm. a 45 x 25cm. que comuniquen 
I'interior amb I'exterior. No és aventurat suposar que haurien estar fers per a ven- 
tilació i entrada de Ilum. Si analitzem la forma constructiva i la presencia 
d'aquests forats, cal suposar que el coneixemenr tecnic d'aquesrs constructors, pa- 
gesos segurament, pero no qualsevols, no els permetia construir finestres. És nora- 
ble l'aplom de la paret que es manté en una perfecta verticalitat" (Vegeu fig. 5). 
Toca la casa es recolza en la seva part nord amb la balma que li fa de paret i 
una parr de sosrre. De la forma de la coberta no en tenim cap indici que ens pugui 
mostrar com era, pero utilirzant la comparació amb alguns indrets de la mateixa 
zona que encara s'ha conservar i amb Vilosiu, estudiat per M. Riu,I6 sembla que es 
resolia amb un embigar que s'aguantava amb la par: superior de la balma i el mur 
paral.lel, inclinar cap a la facana i cobert amb un enllosat de peces fines de pedre 
calcaria i amb una capa d'argila enmig que acruava d'impermeabilitzanr. En 
aquest jaciment no es varen rrobar resres de teules. 
Analitzada en el seu conjunt, és una consrrucció molt ben pensada arquitectb- 
nicament: fonaments, sortida de fums, parets ben escairades, tot solvenrant les di- 
ficultar~ tecniques de l'epoca. 
A part d'aquests exemples de mas simple i dins el mateix model de mas horit- 
zontal simple, la forma distributiva més generalitzada és la de dues habitacions 
destinades a les persones i una tercera als animals de corral, que sovint formaven 
una L amb el rectangle anterior. 
S. XII- XIII 
Aquesta vegada he marcat una periodització més amplia per considerar que es 
15. Al rerme municipal de les Escauler, hi ha un edifici que per la seva forma canrrrucriva 4s 
conriderat de i'etapa alrmedieval anterior al r. X. Elr murs rón lleugerament aralussars, rrapr irregu- 
lar. algunes canronades arrodonides. amb volra spunrada. i el que crida I'arenció rón creí foats que ri- 
ruarr en la veuanr meridional rravesen la caberra. Gnrideranc fa porribilirat d e  rei unr banyr, se- 
gonr elr aurarr. eaquerrs orificis rervien per evacuar el fum provocar pel vapor de I'aigua calenca. Elr 
rrabem en els banys irabr de Girona. ... n. J. Badia i Homs: L'arquitecrura medieval de I'Empordi. 
Val. 11, A. Alt Empordi. Dipuració de Girana, 1974, p. 46. En el de Sa Palomera no escaven en la 
coberra (que no hauria esrat una bona soluciá), rinó en les parers, tanr paral.lela com rranwerral. 
E. JUNMNT hi afegeix: uLa regularirat delr p r i r s  blacr s'imposa a les milloir obres des de mir- 
janr s. XI quan en elr documeno r'elagia la perfecció dels murs consrruirs amb noblera de pedrer 
cairader i pulides*. 
Puig i Cadafalch:, op. cit. E. Junyent, op. cic. p. 16. 
16. M. RIV: Lcorqueo1o~i~ medirnola Cktalunya, ELs llibres de la frontera, L'Horpiralet de Llobre- 
gar, 1989, p. 44. 
dóna una evolució remarcable entre els dos segles pero amb trets comuns, de for- 
ma que pot ser que es comencin a aplicar les millores al s. XII i es poleixin en el s. 
XlII. 
Sera a partir del s. xI1 i XIii quan Europa experimenta una gran transformació, 
tant a nivell polític amb la consolidació del feudalisme, corn economic arnb I'ex- 
pansió de la cerealicultura, corn arquitectonic. Una millora economica, una ober- 
tura cap a una societat més dinamica permet adaptar unes millores arquitectbni- 
ques. Es construeix amb obra de mamposteria que necessitava tPcniques elabora- 
des. 
El s. X11, en relació a I'expressió de I'art romanic catala, cau en una repetició de 
models de I'etapa anterior. No presenta una activitat pel que fa a I'organització 
dels espais i volums. Aquesta passivitat creativa queda compensada amb una preo- 
cupació en la millora tecnica. Millora tecnica en el tallat de la pedra que en pre- 
sentar-se més homogenia i amb la generalització de la calg com a argamassa per- 
met una construcció més forra. Aquesta construcció, juntament amb I'especialit- 
zació en el treball de la fusta per part de fusters, permer I'algada del mas que por 
passar a ser de tipus vertical, amb la separació dels dos pisos amb fusta. 
Si, com es diu, el s. x i í ,  a nivell d'arquitectura oficial, mostra un estancament, 
en l'aspecte popular i davant de les noves demandes que presenta la societat rela- 
cionades amb una generalització d'una nova econornia o una explotació més inren- 
siva d'una part de la ja existent, esta suficientment preparada com per presentar 
les solucions necesshies. 
Dues seran les solucions consttuctives d'aquesta etapa, el mas vertical i el mas 
horitzontal evolucionat. 
El mas vertical construit en dues plantes, separades per un pis de fusta, apa- 
reix o es desenvolupa com a resposta a la necessitat d'un lloc ventilat per al gra 
que es situara en la parr superior. El nou espai és el que queda entre i'últim pis i la 
teulada que havia de tenir una inclinació tant per a la pluja com per a la neu. 
Aquesta solució es dona al centre d'Europa, i a Franga, pero no a Anglaterra o en 
la part de la Selva Negra on no arribaren a la casa rural de dos pisos fins al s. xv. 
Per aquests dos últims paisos, més humits i més dedicats a la ramaderia, la confi- 
guració que prengué la casa fou la d'ampliació de les esrances al mateix nivell ho- 
ritzontal, pero sobretot es busca un gran espai per als animals i l'herba per a l'hi- 
vern. Com es por entendre ens estem referinr a una unitat d'explotació bkicament 
ramadera. La zona de Tavertet, amb un clima humit més comparable al de certes 
contrades de I'Europa central que al de les terres temperades de les ribes de la mar 
Mediterrhia," es configura com una regió agropecuaria. El mas vertical fou la so- 
lució adoptada pels masos destinats a la cerealicultura i situars a les planes: No- 
17. Gran Geagrafia Comarcal de Caralunya, Vol. Orona, p. 14 
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guer, Novelles, Sunyer de dalt, etc., que són els que han perdurar fins avui encara. 
Una consrrucció destacada sera la d els masos torre, com el de I'Avenc o el Perer." 
Una pervivencia del mas horirzonral simple és la reconstrucció del mas del 
Sunyer Antic. Considerem el mas de les Roques dels Bugaders com la mosrra del 
mas horitzooral simple pero amb un primer indici d'ampliació. 
El Sunyer Anric 
Com ja s'ha assenyalat abans, construida en un lloc de refugi i sobre un pe- 
nyal, els seus orígens segurament serien anreriors, pero es reoovi segons la forma 
consrrucriva del s. xn, reafirmada amb les cerimiques trobades darables als s. x I i  i 
XtIi. Orígens de temps anteriors queden de manifesr igualment per la simplicirat 
de la planta que ja s'ha descrit. Quan es renova no s'amplia. Cal relacionar, pero, 
aquesra construcció amb tor el conjunt que representa la zona dels Sunyers. 
Carreus de dimensions regulars, polits, buscant una forma determinada qua- 
drada. Dimensions: 30 x 20 cm. i amplada de la paret d'uns 60 cm. Aquesra fnr- 
ma regular dels carreus, propia també d'aquesta epoca, recorda els de la balma de 
I'Espluga, pero es tracta d'una consrrucció molt més sblida, que presenta una am- 
plada de la paret exterior de 90  cm. Empero aquest mas es presenra ja dins del 
model de mas horitzonral evolucionar (Vegeu fig. 6). 
Balma dels Bugaders 
L'habirarge esta construir dins de la balma, que té altura de 1'37 a 2'26 m., de 
llarg: uns 15 m., ample: 8 m. en la parr ample on hi han dues esrances, I'una dins 
la balma i I'alrre descoberta que és la que forma la L. Les dimensions de les dues 
esrances de dins de la balma són: 5'20 x 4'20 a 3'50 m. i 9'25 x 2'5 a 3 m.. En la 
parr est a 4'50 m. es rroba una gran roca que fa de rancat a I'estructura que uneix 
la balma amb la roca formant una L (Vegeu foto 3). Aquesta última parr esti des- 
coberta, i per tan1 seria la destinada a corral. L'al~ada de parer que es conserva en 
la parr de fora i que solventa el desnivel1 del rerreoy és de 1'72 m. Possiblement 
era de 11'75 x 7'30 m. Forma constructiva s. XII. En aquest mas, la posterior reu- 
tilirzació esporidica ha malmes la pervivencia de les estrucrures en la parr esr de la 
18. L'aniliri d'aquerrr dos maror i la reva evolució en elr sr. XV i XVI va errar rrebailada pei a 
la teri de docrorar i publicat a A. Serra: La comunicar rural a la Catalunya medieval: Coliracabra (s. 
XIII-XVI). Vic, 1990 
D'alrrer ertudir sobre maros-corre: J.F. Caberrany: Tres mansos medievales (Poronr), a Arri del 
Collaqui Inrernazionale di Archeologia Mediwale, Palermo, 1976. E. Sáncher Campoy: Troballer ar- 
queoligiques a L'aurapisra de Manresa, Manresa , 1990. 
lntererranr és el rieball: Archeologie er vie quoridienne aux Xfl1e.-XIVe. s. en Midi-Pyreneer. 
Toulouse, 1990. 
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balma, fet que implica el desconeixement de les esrances d'aquesta part, que podia 
correspondre a dos espais diferents pera  animals. 
Aquest masos no estan pensats per encabir-hi gran nombre d'animals, que se- 
gurament esrarien pasturant lliurament per prats i boscos. 
A aquests models de masos-balma simples hi afegiríem els masos horitzontals 
evolucionats: La Clota, I'Espluga, el mas Quer. 
Cal disringir I'evolució en la forma constructiva en els segles centrals de 
I'Edat Mitjana europea. Cada un, crec que es por entendre rot incerrelacionant 
I'aspecte econbmic amb uns espais adaptats. 
2. Mas horitzoncal evolucionat 
El canvi s'expressa en una millora en la construcció, en I'ampliació del mas 
horitzontal simple amb moltes més dependencies, pero ara formant una sola uni- 
tat constructiva, amb una teulada comuna, és a dir, la casa integral compo~ta . '~  
Com a mas representatiu d'aquesra etapa, analirzarem el m? de la Clota. 
La Clota 
El mas de la Clota es [roba a uns 200 m. de la balma de la Clota. En aquest 
cas, més que balma, és una cova ja que I'espai habitable és totalment cobert entre 
dues sortides. Fa 9 m. de llargada per 3 a 4 m. d'amplada. La balma fou reaprofi- 
cada com es pot veure amb el tipus de paramenr de la paret que tanca la balma en 
la seva part de I'enctada. 
En aquest mas es poden distingir clarament, per la forma constructiva, dues 
parts: la destinada a les persones i la dels animals. El total del mas esti  formar, 
doncs, per tres estances d'habitatge humi, més tres d'altres entre corts i un corral 
(Vegeu foro 4). 
La part de I'habitatge esta formada per 3 habitacions contigües que formen un 
rectangle total de 13 x 4 m. dividit en tres parts entre 4, 2'40 i 3'80 x 2'70 m. 
Per tant és més complet que els masos A i B de Vilosiuzo (Vegeu fig. 8). Estan co- 
municades entre elles per portes ben conscru'ides i ben escairades d'una llum de 1'1 
m. Les dues portes interiors es troben en la part sud, és a dir, en la part oposada a 
la parer on es recolza amb el desnivel1 del terreny. La porta principal esta en la pri- 
19. Aquerr canvi experimenrat al s. Xll es manifesca així mareix a Navarn: C. Jurué: Pobla- 
miento rural, op. cit.. Aixi mareix J.  Chapelor, R. Forrier: Le Village er la mairon au Moyen Age, 
op. cir. nora n.9, i elr alrrer rreballr cirarr n la nota n. 8. 
20. Aquesrr maros de Vilariu, sobreror el mas A, originuris del s. X,  morrren succerriver am- 
pliacions fina el r .  XIV, Vegeu M. Riu: L'arqueologia medieval, op. cir. pp. 44-51. J .  Bolós. A. Se- 
rra: El mas A de Vilosiu, a Catalunya Romanica, vol. Xlf .  El Bergueda. Barcelona, 1985, pp. 238- 
241. Dels mareivor aurorr: El mar B de Vilosiu, id. pp. 241-242. 
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mera habiració de la parr est (A). Ia porra fa una llum d'1'30 m., i comunica l'ha- 
bitatge amb I'era, espai delimitar per una paret que segueix la de la casa en la part 
esr, i amb el gran marge en la part sud. Així doncs, les porres no es troben en una 
mateixa horitzonral. D'aquesta primera habitació, es passava a la segona (B), com 
ja s'ha dit, per una porta, pero en un momenr posterior, aquesta fou tapiada, Axí 
doncs, aquesra segona estanca solament es comunicava amb la tercera sense tenir 
cap porra cap a I'exrerior. 
La tercera habiració (C) és la que presenta més parricularitats. Formada per un 
recrangle de 4 x 2'70 m., estava al cosrat dels estables, rant per la part sud, que se- 
ria el del davant de la casa que correspondria al corral per animafs de ploma (E), 
etc, com pel cosrat esr per I'esrable gran (D). En la parr final d'aquesta habiració 
recordant el mas B de Vilosiu, es troba l'enderroc del possible forn. Les pedres són 
més refrecthries, i la forma de I'enderroc recorda el de l'esmentar mas B de Vilo- 
siu. El que no es por veure és si el forn tenia una habitació a part, com passa a Vi- 
losiu, ja que I'enderroc en aquesra parr és molt pronunciat. La quantitat d'ende- 
rroc i I'amplada por fer sospitar que existís un passadís que separés la part de l'ha- 
bitatge de la de les corrs, una vegada més com passava al mas B de Vilosiu. 
Aquesra habiració (C) sembla que fou la més utilirzada ja que a part de tenir 
relació amb el forn, també tenia un armarier fet amb un buit en la construcció de 
la pared nord. Centrada seguramenr seria en aquest sector de l'enderroc, i igual- 
ment n'hi hauria d'haver hagut una altra cap al corral de davanr. 
La caracrerísrica d'aquests masos horitzontals evolucionars és la imporrkncia 
que pren la parr destinada al bestiar. En el mas de la Clota ocupa més de la meirar 
del mas. Com ja s'ha dit, en la part de I'enrrada del mas i formant parr de t'era hi 
havia un espai tancat, segurament destinar als animaIs de corral i més encara si 
considerem que aquesr animals podien sortir a córrer per fora i entrar a dins a la 
nit i per menjar. Per la quanritat d'enderroc es por suposar que estava descoberr. 
A continuació de les tres esrances de I'habitarge hi havia un gran estable (D) 
de 5 x 3'5 m. Actualment es conservava la parer en la seva parr sud. Tampoc esra- 
va coberta aquesra part i ('entrada deuria ser per la parr superior (nord) per on es 
comunicava amb el camí que passava per sobre de la casa. Un camí que comunica- 
va la Clora per parr de sobre del cingle amb el sector de Sorerols. 
Al costar del camí hi ha el tercer espai destinar als animafs. Acrualment es con- 
serven enrre 3 a 5 filades de la parer, pero no deuria pujar pas gaire més. L'espai de 
forma arrodonida ré unes dimensions de 7 x 5 m. i una cabuda d'uns 19 m' (Vegeu 
foro 5). 
Les parets del mas de la Clota estan construides per carreus que presenten una 
forma evolutiva comparada amb el parament del s. XI, sense polir, ni rallades com 
les que es presenten en alguns llocs per al s. XIII, com es por veure en el mas Es- 
plugues. Porser es por considerar de transició, jaque es rendeix al catreu ben tallat 
amb una algada forga uniforme entre els 7 x 15 cm. fins als 20 x 45 cm. (Vegeu 
fig. 9). Una alrra possibilicac és que s'urilitzessin les pedres més properes al Iloc i 
aquesces ciguessin forma de lloses. Aquest ripus de pedres són les que s'ucilitzaren 
a I'església de Sanca Cília construida el s. XI i rnolr propera al mas de la Clota. En 
general presenta una parer ben escructurada formant filades amb argarnassa de 
cal$. 
La forma consrrucciva d'aquesc mas manifesta un coneixemenc constructiu 
tant per la forma de les parers ben escairades, recces i ben fetes com per I'aparell 
de les parers.2' 
L'amplada de les parets exteriors és d'uns 70 cm. En roca la conscrucció cal 
distingir claramenc dues formes diferencs. La corresponenr als anirnals, més basca, 
i la de les persones, més polida. La dels animals és feca arnb pedres grosses sense 
polir, arnb pedra seca i de poca algada, sense cobrir. Aquesta parr seguramenr era 
feca pels maceixos pagesos, ja que la poca algada i la senzillesa de la consrrucció 
perrnecia refer-la cantes vegades com calgués. 
L'amplada de les parecs cransversals interiors era de 55-60 cm., i estaven fetes 
com les exceriors amb el sistema de la doble cara. 
21. Una evolució de la casa hoiirzonrvl en quacre parrs es croba a Drxcy (Core d'Or) de finalr 
del s. XII-XIV. Igualmenc, tenim un bon exemple dacurnencat en la dercripció de E. Le Roy Ledu- 
rie: Monraillou, aldea occirana de 1294 a 11324, Madrid, 1981. Es comprova igualmenr pel lec d'uri- 
lirzar una mareixa rerminolagia quan r'cnumera cada parr de la casa iam a domur, es rroba en el mas 
Torienr de Falgars, treballar en la ja mencionada meva resi de docrornr. 
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